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The purpose of this research to explain of international brand image, promosi, brand awareness and price on 
purchase dicision both togrthereously and partially. The research type is explanatory research with 
quantitative approach. The participants of this research are the students of the Faculty Administrative 
Sciences (FIA) Majoring Business Administration on Brawijaya University class of 2011-2014 who knows the 
brand, using and bought smartphone android Samsung. Calculate and determined sample total is 116 
respondents with the sampling technique was employed purposive sampling and using a questionnaire as a 
data collection method. Analysis of the data in this research used descriptive analysis and multiple linear 
regression analysis method. The results at test that variables of international brand image, promotion, brand 
awareness and price togethereously have significant effect on purchase decisions. There is a significant 
influence in partially on the variable international brand image, promotion, brand awareness and price of 
purchase decision. While partially promotion variable did not significant to affect purchase decision. 
 
Keywords: International Brand Image, Promotion, Brand Awareness, Price, Purchase Decision. 
 
Abstrak 
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pengaruh international brand image, promosi, brand awareness dan 
harga terhadap keputusan pembelian baik secara bersama-sama maupun parsial. Jenis penelitian ini adalah 
explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ilmu 
Administrasi Bisnis jurusan Administrasi Bisnis angkatan 2011-2014 yang mengetahui merek, menggunakan 
dan membeli smartphone android Samsung. Sampel dihitung dan ditentukan sebanyak 116 orang responden 
yang diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling dan menggunakan angket sebagai metode 
pengumpulan data. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel international brand image, promosi, brand awareness dan 
harga secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Terdapat pengaruh secara 
parsial pada variabel international brand image, brand awareness dan harga terhadap keputusan pembelian. 
Sedangkan secara parsial variabel promosi berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan pembelian. 
  
Kata kunci : International Brand Image, Promosi, Brand Awareness, Harga, Keputusan Pembelian. 
 
PENDAHULUAN 
Perkembangan dunia yang semakin 
modern, pengaruh globalisasi yang sangat kuat 
serta kemajuan teknologi yang sangat cepat, 
menjadikan alat komunikasi seperti smartphone 
merupakan hal paling penting yang dibutuhkan 
dalam mempermudah manusia untuk 
berkomunikasi jarak jauh. Bagi masyarakat 
modern smartphone saat ini tidak hanya digunakan 
sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan 
berkomunikasi jarak jauh antara satu sama lain, 
akan tetapi smartphone saat ini digunakan sebagai 
alat memperoleh berbagai sumber informasi, 
meninggikan gaya hidup atau lambang kekayaan 
serta kesuksesan seseorang. Pemberian nama 
merek merupakan hal yang utama yang harus 
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ditentukan perusahaan dalam suatu produk agar 
dapat menciptakan international brand image baik 
di mata masyarakat. Dalam pemasaran 
internasional brand image, promosi, brand 
awareness, dan harga merupakan hal penting yang 
harus diperhatikan oleh perusahaan dalam 
mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 
guna meningkatkan penjualan. 
International brand image merupakan 
tingkat kepercayaan seseorang pada suatu merek 
yang menimbulkan persepsi terhadap image merek 
internasional. Perusahaan dapat menciptakan serta 
meningkatkan international brand image positif 
pada suatu produk melalui peningkatan kualitas 
produk maupun kualitas kinerja perusahaan, harga, 
inovasi, maupun cara memasarkan pada calon 
konsumen seperti strategi promosi yang dilakukan 
perusahaan. 
 Kegiatan promosi dengan kreativitas 
menarik dan informasi yang mudah dimengerti 
bagi calon konsumen dapat mempengaruhi 
keputusan pembelian. Promosi dilakukan guna 
memperkenalkan serta memberikan informasi 
kepada konsumen mengenai produk, membujuk 
dan mengajak calon konsumen agar membeli 
merek produk yang ditawarkan oleh perusahaan. 
Promosi juga merupakan strategi untuk 
menciptakan kesadaran merek yang tinggi dibenak 
konsumen sehingga merek akan mudah dikenal.  
Seseorang akan lebih memilih merek 
produk yang tidak asing di telinga mereka, merek 
produk yang sudah mereka kenal dan ketahui 
dengan baik dibandingkan dengan merek produk 
yang belum mereka katahui sama sekali karena hal 
tersebut menimbulkan rasa keraguan pada 
konsumen. Tidak hanya itu harga juga merupakan 
tolok ukur kualitas produk, konsumen menganggap 
semakin tinggi harga semakin baik kualitas suatu 
produk. Penetapan harga yang sesuai dengan 
kualitas produk maupun dengan manfaat yang 
diberikan produk kepada konsumen merupakan 
kunci keberhasilan suatu penjualan. Harga 
merupakan alat pertimbangan bagi konsumen 
untuk membandingkan dan menentukan pilihan 
antara merek produk satu dengan merek produk 
yang lainnya sebelum melakukan keputusan 
pembelian.  
Saat ini merek smartphone android yang 
banyak digunakan masyarakat dan banyak 
diperbincangkan di berbagai media sosial adalah 
smartphone android merek Samsung, dimana 
smartphone android merek Samsung dikenal 
masyarakat dengan merek produk yang memiliki 
perkembangan teknologi yang canggih, merek 
yang memiliki kualitas baik, selalu menciptakan 
inovasi baru serta memiliki harga yang tidak hanya 
untuk kalangan menengah keatas tetapi juga kelas 
menengah. 
 Penelitian ini dilakukan pada Mahasiswa 
Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas 
Brawijaya Jurusan Administrasi Bisnis Angkatan 
2011-2014 yang Memiliki Smartphone Android 
Merek Samsung. Pemilihan lokasi ini dengan 
pertimbangan sebagian besar mahasiswa Fakultas 
Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya 
terlihat mengandalkan smartphone dalam mencari 
berbagai sumber informasi untuk menyelesaikan 
berbagai tugas perkuliahan serta menggunakan 
smartphone sebagai gaya hidup dan lambang 
kesuksesan yang merupakan perwakilan segmen 
sasaran dari produk smartphone android merek 
Samsung.  
 
TINJAUAN PUSTAKA  
International Brand Image  
Menurut Kristanto (2011:177) 
“international brand image merupakan kumpulan 
brand yang menggunakan brand yang sama, 
sebuah positioning dan citra serupa diseluruh 
dunia”. Dapat disimpulkan bahwa international 
brand image adalah kepercayaan seseorang yang 
menimbulkan persepsi masyarakat global terhadap 
suatu merek produk baik terhadap segi persepsi 
kualitas barang, citra perusahaan, citra pemakai 
merek produk, country of origin, serta nilai yang 
dihasikan oleh merek produk dalam pasar 
internasional.  
International brand image merupakan 
kunci kesuksesan suatu merek, tanpa adanya 
international brand image positif yang melekat 
dibenak konsumen maka merek produk tersebut 
tidak akan bernilai tinggi dan laku di pasar 
internasional. International brand image positif 
yang tertanam pada merek internasional suatu 
produk akan menumbuhkan minat beli yang akan 
mendukung dalam menentukan pilihan ketika 
melakukan keputusan pembelian. Hal ini harus 
diperhatikan dalam meningkatkan dan menjaga 
international brand image yang positif yaitu 
meningkatkan promosi, kualitas produk, 
kesesuaian harga serta memiliki nilai kepuasan 
sehingga konsumen akan memiliki kesan baik 
terhadap merek suatu produk. 
 
 
Promosi  
Dalam pemasaran internasional promosi 
merupakan hal yang sangat penting sebagai 
komunikasi dengan konsumen serta memberikan 
informasi dan pengetahuan yang sebenarnya akan 
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jenis, bentuk maupun kelebihan produk yang 
ditawarkan oleh perusahaan. Pengertian promosi 
menurut Simamora (2000:754) ”Promosi 
(promotion) adalah pengkomunikasian informasi 
antara penjual dan pembeli potensial atau 
pihakpihak lainnya dalam saluran distribusi guna 
mempengaruhi sikap dan perilakunya. Jadi 
promosi adalah komunikasi antara produsen 
dengan konsumen dalam upaya produsen menarik 
perhatian konsumen untuk mempengaruhi dan 
meningkatkan keputusan pembelian, dimana 
komunikasi merupakan hal yang utama dalam 
pemasaran ineternasional. 
Aktivitas suatu promosi mempunyai 
pengaruh penting keputusan pembelian yang 
berdampak terhadap jumlah penjualan dan 
pendapatan yang akan diperoleh oleh perusahaan. 
Promosi digunakan untuk menginformasikan 
kepada calon konsumen mengenai produk dan 
membujuk para calon konsumen di pasar sasaran 
suatu perusahaan agar membeli produknya. 
Aktivitas promosi dilakukan perusahaan baik 
secara langsung, diberbagai media elektronik, 
reklame/baleho, majalah, maupun media cetak 
lainnya sebagai upaya mempengaruhi konsumen 
dalam melakukan keputusan pembelian. 
 
Brand Awareness  
Menurut Shimp (2003:11) “Brand 
Awareness atau kesadaran merek merupakan 
kemampuan sebuah merek untuk muncul dalam 
benak konsumen ketika mereka sedang 
memikirkan kategori produk tertentu dan seberapa 
mudahnya nama tersebut dimunculkan”. Brand 
Awareness tumbuh karena adanya kegiatan 
promosi yang dilakukan perusahaan maupun 
kemauan seseorang untuk mengingat dan menggali 
informasi mengenai merek produk lebih jauh. 
Brand Awareness sangat berperan penting dalam 
keputusan pembelian, karena seseorang tidak akan 
membeli produk yang tidak mereka kenali sebab 
konsumen akan meragukan serta berfikir ulang 
mengenai kualitas dan manfaat yang diberikan 
produk tersebut. 
 
Harga  
Menurut Kotler dan Amstrong (2004:430) 
“harga adalah sejumlah uang yang dibayarkan atas 
barang dan jasa, atau jumlah nilai yang konsumen 
tukarkan dalam rangka mendapatkan manfaat dari 
memiliki atau menggunakan barang atau jasa”. 
Dapat disimpulkan bahwa harga merupakan nilai 
dari kualitas maupun manfaat yang diberikan oleh 
suatu barang atau jasa serta alat untuk 
membandingkan antara merek satu dengan merek 
lainnya dalam melakukan keputusan pembelian. 
Menurut Kristanto (2011:200) ada tiga 
peran/fungsi utama harga dalam pemasaran 
internasional yaitu turut menentukan volume 
penjualan, turut menentukan besarnya laba, turut 
menentukan citra produk. 
 
Keputusan Pembelian  
Keputusan pembelian merupakan suatu 
kegiatan seseorang yang secara langsung terlibat 
dalam memilih antara satu barang atau lebih dari 
berbagai pilihan barang, mendapatkan dan 
mempergunakan barang yang ditawarkan oleh 
penjual. Menurut Kotler dan Amstrong (2004:227) 
keputusan pembelian adalah tahap proses 
keputusan dimana konsumen secara aktual 
melakukan pembelian produk. Keputusan 
pembelian yang dilakukan oleh konsumen dipicu 
oleh keinginan serta kebutuhan yang belum 
terpenuhi. Sebelum melakukan keputusan pembeli 
seseorang terlebih dahulu mempertimbangkan 
berbagai hal baik keuntungan maupun kerugian 
yang diperoleh. Tahap-tahap dalam proses 
keputusan pembelian produk menurut Kotler 
(2004:204) yaitu pengenalan maslah, pencarian 
informasi, pengevaluasian alternatif. 
 
Hipotesis  
H1 : Variabel International Brand Image (X1), 
Promosi (X2), Brand Awareness (X3) dan 
Harga (X4)  berpengaruh,signifikan secara 
bersama-sama terhadap Keputusan 
Pembelian  
H2 :Variabel International Brand Image (X1) 
berpengaruh,signifikan secara parsial 
terhadap Keputusan Pembelian.  
H3 :Variabel Promosi (X2) berpengaruh 
signifikan secara,parsial terhadap 
Keputusan Pembelian  
H4 :Variabel Brand Awareness (X3) 
berpengaruh signifikan secara parsial 
terhadap Keputusan Pembelian 
H5 :Variabel Harga (X4) 
berpengaruh,,signifikan secara parsial 
terhadap Keputusan Pembelian. 
 
METODE PENELITIAN  
Sampel yang ditentukan dalam penelitian 
yakni mahasiswa S-1 Fakultas Ilmu Administrasi 
Universitas Brawijaya Jurusan Administrasi Bisnis 
Angkatan, 2011-2014 yang memiliki Smatphone 
Android merek Samsung. Jumlah sampel sebanyak 
116 orang responden. Pada pengambilan sampel 
digunakan teknik purposive sampling yaitu 
pemilihan responden berdasarkan karakteristik 
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tertentu yaitu orang yang benar-benar mengetahui 
tentang merek. Teknik analisis,data yang 
digunakan dalam penelitian ini,adalah analisis, 
deskriptif serta, analisis Regresi Linier Berganda, 
dengan menggunakan uji, t dan uji F. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisis Regresi Linier Berganda  
Berikut adalah hasil perhitungan dan analisis data 
pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 
menggunakan analisis regresi linier berganda: 
Tabel 1. Hasil Rekapitulasi Regresi Linier Berganda 
 
  Sumber: Data primer diolah, 2015 
 
Berdasarkan hasil analisis yang ada pada Tabel 1, 
maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 
Y = 4,137 + 0,815X1 – 0,027X2 + 0,318X3 + 
0,282X4  
Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 
variabel international brand image, promosi, 
brand awareness dan harga berpengaruh,positif 
terhadap keputusan pembelian. Sedangkan 
promosi,berpengaruh,negatif terhadap,keputusan 
pembelian. 
 
Pembahasan  
 Data dari hasil penelitian yang telah 
dianalisis dapat dilihat pada Tabel 1 yang 
menunjukka bahwa,nila Fhitung lebih besar dari 
Ftabel yaitu sebesar 24,632>2,453 dengan nilai 
signifikan sebesar 0,000 (p<0,05) dapat 
disimpulkan variabel,International Brand Image, 
Promosi, Brand Awareness, dan Harga 
berpengaruh signifikan secara bersama-sama 
terhadap Keputusan Pembelian. Untuk variabel 
International Brand Image, Brand Awareness dan 
Harga berpengaruh secara parsial dan,signifikan 
terhadap Keputusan Pembelian. Variabel Promosi 
secara parsial berpengaruh tidak signifikan 
terhadap,Keputusan Pembelian. Berikut implikasi 
penjelasan,hasil penelitian: 
 
Pengaruh International Brand Image terhadap 
Keputusan Pembelian  
 Hasil penelitian dan analisis regresi linier 
berganda membuktikan bahwa International 
Brand Image ,berpengaruh,signifikan terhadap 
keputusan pembelian smartphone android 
Samsung dengan,nilai signifikan t sebesar,0,000 
(p<0,05). Hasil penelitian ini sejalan,dengan 
penelitian Didi Zainuddin (2011), Zerly Agna 
Mahera (2014), Abdul,Harits Agung W. (2013) dan 
Alfian B. (2012) yang membuktikan bahwa 
international brand image berpengaruh ,signifikan 
terhadap keputusan, pembelian. 
 International brand image yang positif 
merupakan cermin tingginya suatu kepercayaan 
seseorang yang dapat menciptakan persepsi positif 
terhadap suatu merek produk internasioal. 
Konsumen memberikan image positif dengan 
menilai dari berbagai segi kelebihan produk yang 
memberikan keuntungan bagi konsumen. Dalam 
hal ini juga membuktikan bahwa upaya yang 
dilakukan oleh perusahaan Samsung sangat baik, 
memelihara kepercayaan konsumen dengan 
melakukan berbagai strategi promosi serta 
melakukan perbaikan maupun 
peningkatanpeningkatan kualitas, kecanggihan dan 
inovasi setiap produk smartphone android 
Samsung yang sesuai dengan kebutuhan konsumen 
saat ini dan juga meningkatkan kinerja perusahaan 
dalam mencapai tujuan. 
 
Pengaruh Promosi terhadap Keputusan 
Pembelian  
 Promosi mempunyai pengaruh yang tidak 
signifikan terhadap keputusan, pembelian 
smartphone android Samsung, yang ditunjukkan 
dengan, nilai t sebesar 0,846 (p>0,05). Hasil 
penelitian, ini sejalan dengan Arfian Bimantara 
Putra (2014) akan tetapi tidak,sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Didi, Zainuddin 
(2011), Agus ,Susanto (2013), serta Junio,Andreti 
Nabila H Zhafira, Sheila S Akmal, Suresh Kumar 
(2013) yang menyatakan, bahwa variabel, promosi 
berpengaruh,signifikan terhadap keputusan 
pembelian.  
 Hasil penelitian ini membuktikan bahwa 
promosi yang dilakukan oleh smartphone android 
Samsung tidak mampu mempengaruhi keputusan 
konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. 
Faktor penyebab promosi yang dilakukan Samsung 
tidak mempengaruhi keputusan pembelian yaitu 
tingginya international brand image yang positif 
yang diciptakan oleh perusahaan dan dimiliki 
merek produk maupun perusahaan Samsung yang 
melekat dibenak konsumen, yang terbentuk karena 
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kepercayaan konsumen terhadap suatu merek 
Samsung sehingga menimbulkan persepsi positif 
terhadap kelebihan yang dimiliki smartphone 
android Samsung. Oleh karena itu tanpa 
memperhatikan dan mempertimbangkan promosi 
konsumen percaya terhadap Samsung sehingga 
dapat dengan mudah memutuskan pilihan merek 
Samsung dalam melakukan pembelian smartphone 
android. 
 
Pengaruh Brand Awareness terhadap 
Keputusan Pembelian 
 Brand Awareness mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap keputusan pembelian 
smartphone android Samsung. Hal tersebut 
ditunjukkan dengan nilai, signifikan t sebesar 0,007 
(p<0,05). Hasil penelitian ini mendukung 
penelitian, yang dilakukan oleh Jati Nugroho dan 
Sugiono (2013) yang menyatakan bahwa terdapat 
pengaruh,positif dan signifikan antara brand 
awarenessterhadap keputusan,pembelian. 
 Hasil analisis data pada penelitian ini 
memperlihatkan bahwa pengaruh brand 
awareness,berdampak positif terhadap keputusan 
pembelian smartphone android Samsung. Ketika 
tingkat, brand awareness seseorang tinggi pada 
suatu merek,produk akan semakin,,menambah 
kesan yang melekat dibenak konsumen serta 
menambah keyakinan seseorang,terhadap pilihan 
suatu merek produk. Hal tersebut juga 
menunjukkan bahwa upaya perusahaan Samsung 
dalam memperkenalkan merek produk baik dari 
segi kegiatan promosi, inovasi produk,berhasil 
menarik perhatian konsumen untuk selalu 
mengingat merek sehingga berhasil,menciptakan 
brand awareness yang melekat dibenak konsumen 
oleh karena itu konsumen akan dengan mudah 
mengenali merek yang akan berpengaruh pada 
ketentuan, pilihan dalam,keputusan,pembelian. 
 
Pengaruh Harga terhadap Keputusan 
Pembelian  
 Harga memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap keputusan, pembelian smartphone 
android Samsung. Hal tersebut ditunjukkan dengan 
nilai, signifikan t sebesar 0,027 (p<0,05). Hasil 
penelitian, ini sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Arfian Bimantara, Putra (2014) 
Abul, Harits, Agung W. (2013), Jati, Nugroho dan 
Sugiono (2013) yang,menyatakan bahwa terdapat 
pengaruh, positif dan signifikan, antara harga 
terhadap keputusan pembelian. Hal ini berarti 
harga yang ditetapkan oleh Samsung sesuai dengan 
kualitas maupun manfaat yang dihasilkan oleh 
smartphone android Samsung.  
 Harga digunakan sebagai alat pertimbangan 
untuk membeli suatu produk, banyak konsumen 
menilai bahwa harga merupakan tolok ukur 
kualitas suatu produk dimana harga yang tinggi 
mencerminkan kualitas barang yang tinggi dan 
sebaliknya yang akan mempengaruhi keputusan 
pembelian seseorang. Hal ini bermanfaat dalam 
situasi dimana pembeli mengalami kesulitan untuk 
menilai kelebihan maupun kelemahan produk atau 
manfaat secara objektif. Dapat disimpulkan bahwa 
harga sangat berpengaruh,terhadap keputusan 
pembelian, penetapan harga yang sesuai dari 
berbagi segi keuntungan yang dihasilkan, produk 
dapat meningkatkan keputusan pembelian secara 
nyata. Perusahaan Samsung dalam hal ini 
menunjukkan bahwa perusahaan memberikan 
harga, yang sesuai dengan kualitas serta manfaat 
maupun keuntungan yang,diperoleh konsumen. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil data penelitian,yang 
diperoleh dan dianalisis menggunakan regresi 
linier berganda yang telah,dijelaskan sebelumnya 
maka dapat disimpulkan: 
1. Variabel International Brand Image, Promosi, 
Brand Awareness dan Harga berpengaruh 
signifikan secara bersamasama 
terhadap,Keputusan Pembelian yang 
dibuktikan dengan nilai signifikan F sebesar 
0,000 (p<0,05).  
2. Variabel International Brand Image 
berpengaruh, signifikan secara parsial 
terhadap,,Keputusan Pembelian dengan nilai 
signifikan t sebesar 0,000 (p<0,05).  
3. Variabel Promosi berpengaruh,parsial tidak 
signifikan,terhadap Keputusan Pembelian 
dengan nilai signifikan t sebesar 0,846 
(p>0,05). 
4. Variabel Brand Awareness, berpengaruh 
secara, parsial dan signifikan,terhadap 
Keputusan Pembelian dengan nilai signifikan t 
sebesar 0,007 (p<0,05).  
5. Variabel Harga, berpengaruh,secara parsial 
dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian 
dengan, nilai signifikan t sebesar 0,027 
(p<0,05). 
 
Saran  
1. Bagi perusahaan  
 Diharapkan perusahaan tetap memperhatikan 
serta menjaga international brand image yang 
tertanam dibenak konsumen karena dalam 
penelitian ini international brand image terlihat 
memiliki pengaruh paling besar terhadap 
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keputusan pembelian sehingga perusahaan harus 
tetap menjaga kualitas produk, meningkatkan 
inovasi baru yang lebih canggi sesuai dengan 
kebutuhan konsumen seiring dengan 
perkembangan zaman. Perusahaan juga harus tetap 
memperhatikan penetapan harga dan sasaran pasar 
sehingga produk akan tetap dapat diterima di pasar 
internasional.  
2. Peneliti selanjutnya  
 Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat 
menggunakan variabel variabel lain selain yang 
digunakan dalam penelitian ini dengan variabel-
variabel yang lebih relevan sehingga hasil 
penelitian yang diharapkan dapat lebih mendekati 
keadaan yang sebenarnya seperti variabel inovasi, 
aribut produk, ekuitas merek, dan lainnya. 
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